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COLORACION ARTIFICIAL 
DE LOS VINOS. 
Si tuv ié ramos fuerzas suficientes, si 
nuestros escasos conocimientos fueran 
bacantes para hacer comprender á los 
• yinÍQultorea los gravís imos inconve-
nieutes que reporta la coloración artifi-
cial de los vinos, no vacilaríamos un 
momento en empremier una enérgica 
campaña para combatir semejante p rác -
ti a, que tiene que conducirnos irremisi-
b emeote k un descrédito ruinoso; y po-
dria por el contrario conseguir que 
nuestros propietarios, en vez de dejarse 
alucinar p >r uu lucro ficticio, marcha-
ran por el camino del progreso, estu-
diando los principios y prácticas enoló-
gi 'as que los conducirla h un perfeccio-
namiento suf iúente para que nuestros 
vinos con sus propias condiciones natu-
rales se abrieran paso en los mercados 
ex'ranjeros, y pudieran, como pueden, 
competir con los mhs delicados caldos de 
otras regiones. 
Pero no podemos permanecer callados 
ante el descrédito y una ruina tan i n m i -
nente; tenemos que dar la voz de alerta 
para que nuestros vinicultores se con-
venzan de que es el peor camino que po-
dían emprender, y señalarles, aunque 
sea con profundo sentimiento, la g r a v í -
sima responsabilidad que les cabria al 
tener que contemplar perdido el crédito 
de nuestros vinos, mientras otras nacio-
nes se posesionan de mercados que nos-
otros podríamos monopolizar. 
Mucho se ha escrito y discutido acerca 
de cada una de las condiciones y propie-
dades de las múltiples sustancias que el 
mercado proporciona para aumentar la 
coloración de los vinos; las más, señalán-
dolas y recomendándolas como comple-
tamente inofensivas en cualquier propor. 
cion que se las adicione, otras que llegan 
á producir perturbaciones en el organis-
mo en cantidades determinadas y una 
porción no pequeña de completamente 
nocivas y perjudiciales aún empleándo-
las en pequeñas dósis. 
El Sr. Maguren en sus notables traba-
jos publicados en el Journal d 'Agr icu l -
iure Practique las clasifica en tres gran-
des grupos: I.0 materias colorantes pro-
cedentes del reino vege al, en las cuales 
podvmos enumerar las bayas de sanco 
(sanbucos niger), bayas de lúpulo (san-
bucos ebalus), bayas de mirto (bacilum 
mynil lus) , el cnuipeche (hematoxillon 
campechíanuin) , la amapola (papaver 
reha), etc. 2.° ina.erias colorantes proce 
dentes del reino animal, en las que figu-
ran como más notable la cochinilla y la 
laca carminada, y 3.° materias coloran-
tes derivadas de la brea de la hulla y en 
las cuales figuran en primer término la 
fuchina, los colores de anilina y el g ra -
nate ó sea la materia segunda de la fa-
bricación de la fuchina. 
Además de estas sustancias, la indus-
tria proporciona un s inúmero de com-
puestos que siempre venden como ver-
daderos prodigios para aumentar la co-
loración de los vinos sin perjudicarles en 
lo más mínimo, y lo que es peor, hacien-
do creer á nuestros pobres agri^ulfores 
la imposibilidad de poder reconocer su 
presencia ni aun por medio de los anál i -
sis más escrupulosos. 
Nosotros no podemos pasar por seme-
jante e n g a ñ o , y sí la índole de este ¡ra-
bajo lo permitiera, har íamos un análisis 
minucioso de cada una de las principales 
sustancias que se emplean, para demos-
trar de una manera evidente cuan per-
judicial es el adicionar ninguna sustan-
cia ext raña á toda clase de vinos y los 
facilísimos msdios que hoy posee la 
ciencia para determinarlas aunque se 
encuentren en pequeñas cantidades. 
¿Debe el agricultor admitir el empleo 
de ninguna materia colorante? 
De ninguna manera, ni bajo n i n g ú n 
concepto, y la razón es sencidísima. ¿Qué 
entendemos por vino? Se entiende por 
vino el producto que resulta de la fer-
mentacinn alcohólica de la uva sin la 
adición de ninguna sustanca ext raña , y 
por lo mismo toda mezcla con otros cuer-
pos no nos puede dar otro resultado que 
el obtener un líquido de mejores ó peo-
res coadioiones, perdiendo siempre la 
fundamental, y que debería dejar su p r i -
mitivo nombre para que nadie fuese lla-
mado á engaño y venderse en el merca-
do declarando antes su composición. 
Pero no es este el camino que debe se-
guirse, no necesita el vinicultor recurrir 
á sustancias extrañas para poder au-
mentar la coloración natural de nuestros 
vinos, pues nos queda mucho que hacer 
todavía para llegar á un verdadero per-
feccionamiento en el arte de fabricar los 
vinos, y mucho tiene que trabajar si 
quiere conocer con detalle todos los fe-
nómenos que se van desenvolviendo en 
las diferentes operaciones que constitu-
yen la fabricación de tan preeio>o l íqui-
do. Y lo que es más todavía, casi siem-
pre tendría que empezar por hacer un 
estudio ampelográfico-practíco-compara-
tivo de las diferentes vnnedades que po 
seemos para llegar á determinar cuales 
son las que se adaptan mejor a las con-
diciones que nosotros preten -emos ten-
gan los productos después de elaborados 
y siempre con relación á las condiciones 
de terreno donde tienen que vegetar, y 
es seguro que por este camino llegare-
mos á conseguir una coloración ex raor-
dinaría, por lo menos la suficiente para 
las exigencias del merct.dj y para que 
nuestros vinos puedan resistir con venta-
ja la competencia. 
Quisiéramos proseguir haciendo una 
série de indicaciones y observaciones con 
el objeto de llegar á convencer á nuestros 
agricultores de lo ruinoso que es para 
sus propios intereses al continuar por el 
camino emprendido; pero se nos ocurre 
una du ia . ¿3e podra por medios pasivos 
y persuasivos conseguir desterrar el em-
pleo de las materias colorantes? Desgra-
ciadamente creemos que no, y por este 
convencimiento á la par que el interés 
que nos inspira la prosperidad y progreso 
de nuestra clase prod ictora, nos permi-
timos llamar la atención de nuestros go-
bernantes, para que, fijándose sériamen-
te en un asunro de tañ ía importancia, 
tomen las medidas necesarias para evitar 
los gravís imos abusos que se están co-
metiendo y se castigue con mano severa 
é inflexible, como so hn hei-h » y viene 
haciéndosb en otros palees, pues tenemos 
que considerar que ni el mal es nuevo n i 
solo propio de nuestro país, y faril nos 
seria recorriendo la legislación francesa 
encontrar que ya desde el siglo x m se 
venían dictando duspusicioues, primero 
para no co&sentir ni S i q u i e r a la m-z la 
de dos v i n o s d i s t i n t o s , y ap icaudo des -
pues desde los cas igo^ corporales hasta 
imponer multas de bastante considera-
ción y publicar la sentencia dictada, 
cuando el tribunal lo c r e y e r a couveuien-
le, sin que l es sirviera de descargo el 
considerar el cuerpo empleadocomo com-
pietamente inofensivo. 
LOS VINOS BLANCOS Dlá'ESPAÑA 
BN LOS MBUCADOS DE INGLATERRA. 
DURANTE E L A.FO 1884 
En la couteotaciun al interrogatorio 
que tuvimos el honor de reilaccar en Ju-
nio del pasado año , eu debido t-umpli-
miento a los deseos de ia Asuciaciou de 
Labradores de España, decíamos con 
referencia á la crecieute depreciación 
de los vinos tle Jeréz , ó así llamados, 
que «no presentaba sin tomas de reacción 
en un sentido favoratno el año q ;e .en-
tonces trascurría. 
Desgraciadamente han venido á reali-
zar nuestros temores las cifras de la es -
tadística fiscal de este país, pues ellas 
patentizan que el desoeuso ocurrido eu 
1884 asciende a 9.117 he MÓ Lros, e i u i -
valentes á un 6 i[2 por IDO ue merma en 
la cantidad que adeu IÓ derechos fiscales 
en el año pr- ceden e. 
Vemos también consignado, en el nada 
ha lagüeño cuadro comparativo, repro-
ducido mas abajo, que el consumo de 
nuestros vinos ^nd'üiioes fi í sido eu 1884, 
casi exactameule l a initad de lo que era 
en 1874, y una tercera parle de la cifra 
que alcanzó en 1873. 
Eu 1874 ascendió el consumo á 203.645hets. 
» 1875 » » 256.510 » 
» 1876 » » 242.128 . 
kJ77 » » 226.17 » 
» 1878 • > 204.477 » 
» 1879 » » 181.374 » 
» 1880 » » 171.626 » 
.. 1881 » » 134.629 » 
.. 1862 » » 154.672 * 
» 1883 » » 143.862 » 
» 1884 » • 134.745 * 
La merma invariablemeneute progre-
siva, año tras año, en el último decenio, 
es la siguiente; 



















3.020 botas jerezanas, ó sean 714 más 
que dejó sin despacho la imporía ñon del 
año 1883. 
Favorablemente comentado ha sido en 
estos úlfimos días el sentir de uno de 
nuestros orá "ulos de por acá, en materia 
de importación de vinos «jerezados, sen-
ti r que vertido al castellano, dice así: 
«Por el úl t imo decenio de bienandanza 
»po ítico comer* ial y germanófila, que 
»ha hecho la felicidad de España, Anda-
alucia tiene motivos pira eslar lemblau-
bdo, pues ha dejado de percibir un lastre 
»de dinero ing és, que pesaría tanto como 
y>dos millones y medio de libras esterlinas^ 
smi^niras la luilu^tria alemana la ha vft-
»ni lo alig-ran lo de algunos cientos de 
»millones de reales, en cambio de su pes-
»títente alcohol d^ patatas.» 
Segorarneute lo que le falta le criterio 
justo le sobra de satírica intención á 
este modo de apreciar las cosas. 
Es opinión har o infundada el suponer 
que los úlcim iá gobiernos de España, por 
ser mas ó mono* restrictivos en sus ideas 
de trafico mercan i l , y más ó menos son-
rientes li«cia Alemania, tengan la culpa 
absoluta de que la exportación de vinos 
andaluces no se haya sostenido á la a'-
tura de los tiempos del interregno de la 
casa de Borbon. 
La mal guiada especulación de varias 
poderosas casas extractoras, dedicadas á 
hacer milagros de producción y exporta-
ción jerezana, es, si no la única , la más 
potente causa de haber hundido en el 
descrédito el nombre, que desde los tiem-
pos de Shakespeare alcanzara eu Ingla-
terra el famoso é inimitable «Sherris 
Sack.» 
Hasta el últ imo mozo de bodega sabe, 
por rutina, que un vino tierno ó e; deble, 
se aclara y no f^rmenca, sí lo aguardien-
ta bien; péfo lo que debieron tener en 
cuenta las casas extractoras era el efecto 
natural que eso produce, pues no es más 
ni menos, que conservar el vino como 
las guindas, que dentro da un frasco, 
engañan con su apariencia, mientras en 
realidad concluyen por ser pildoras p u l -
posas, que saben a aguardiente malo ó 
bueno, pero no á fruta. 
D ch^s casas han persistido en el ab-
surdo empeñ > de querer educar los sen-
tidos corp.«ra es del pueblo inglés , hala-
gando solamente UU J de elios. la vis a, 
é indisponiendo á dos mucho más pr c-
ticos, el olfato y el paladar. 
Han llegado á conseguir por este me-
dio el desprestigio general de nuestros 
vinos andaluces, por embarcarlos muer-
ios y embalsamados', bien aderezadas y 
vistosas momias muchos de ellos, es ver-
dad; pero momias al fin, es decir, falsas 
representaciones de la vida. 
Tanto en España como en Inglaterra, 
no faltan apóstoles del error, pertinaces 
en sostener que los vinos andaluces no 
pueden exportarse con seguridad á este 
pais, á menos de estar alcoholizados has-
A l finalizar el pasado año quedaba 
existente en los depósitos fiscales, proce 
dente de la importación, un cómputo de 
ta los 34 ó 36° Sikes. 
¿Cómo entonces los franceses y alema-
nes traen á Inglaterra sus mejores vinos 
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blancos naturales y secos del Grironda, 
Serain, Rhin, Mosella, etc., con menos 
de la mitad de g raduación que se quiere 
dar como indispensable a la conservación 
de lus vinos del Guadalete ó del Guadal-
quivir? 
j1 "ómo alemanes y franceses sostienen 
el crédito y acrecientan la demanda por 
sus vmos, y coa los nuestros sucede todo 
lo contrario? 
La contestación es esta: Porque tanto 
franceses como alemanes han tenido la 
habilidad y bu^n juicio de seguir com-
pÍHciendo la nariz y la boca de los i n -
gleses, ilusionando su vista al mismo 
tiempo, por medio de copas de cristal 
verde, azul ó gr nare, no elegante ca-
pricho de la moda, sino pantalla de colo-
res que encubre á los ojos la realidad de 
que. todo vino natural ó vivo, s i se quiere, 
no está siempre claro y brillante, pues 
existen causas físicas que pasajeramente 
perturban la tranquilidad de su reposo. 
tos que han querido sacrificar la ver-
dadera bondad á la aparente hermosura, 
no deben lamentar ahora que ésta sea 
siempre efímera y falaz, y aquella sólida 
y duradera. 
Lo sensible dei caso es, que la innece-
saria ci infirmación de esta verdad, haya 
lastimado profundamente ios intereses 
de nuestra ingenua y siempre honrada 
industria vinícola jerezana; pero nues-
tros cosecheros, con su propio esfuerzo 
é iniciativa, son ios únicos llamados á 
resucitar en Inglaterra el antiguo crédi-
to y renombre de sus históricos pagos y 
legitimas soleras. 
LASAXA. Y C.1* 
ÉtHCAúOS 0 £ CEREALES 
Las consecuencias de haber estado l lo -
viendo casi todo el mes de Julio é impe-
dir las operaciones propias del estío, ha-
ce que éstas vayan atrasadísimas en to-
das partes y continuemos en el mismo 
período de duda, respecto á la cantidad 
total de la cosecha; pero como ya hemos 
indicado varias veces, las noticias de 
todas las provincias confirman que será 
mediana, á p^sar de cuanto se diga en 
contrario; pues si bien es cierto que en 
algunas comarcas más atrasadas y res-
petadas de la langosta se presentaba me-
jor , los últimos y continuos nublados la 
han mermado muchísimo. 
La calidad tampoco será muy buena, 
pues son raras las mieses que no se han 
mojado y han tenido que permanecer así 
dias y días, con lo cual es sabido cuanto 
pierde el grano y la paja se ennegrece 
perdiendo el valor. 
Los mercados sin animación alguna, 
tanto por estar ocupados lus labradores 
como por las consecuencias de la epide-
mia, que si Dios no lo remedia, lleva 
trazas de invadir toda la península, y en 
esta situación nadie se atreve á salir de 
su c-isa; con estas circunstancias, los 
precios tienden al alz^, revelando en to-
das partes firmeza, cuya situación dura 
r á hasta que se terminen las faenas y 
cese la epidemia; pues para entonces ya 
se conocerá la cosecha, y libres ya de 
trabas, los precios responderán á lo que 
resulte y serán verdaderos, y no depen-
dientes de la necesidad del consumo y 
de las pocas existencias que se presentan 
como hcy pasa; por esta razón recomen-
damos á todos mucha prudencia, para 
evitar un desengaño como ha ocurrido 
otras veces. 
Pocas partidas se van presentando de 
granos nuevos, sin embargo en la revis-
ta de precios ya lo hacemos notar, y co-
mo se verá salen al mercado con precios 
bastante regulares que parecen confir-
mar la deficiencia de la cosecha. 
Basta con lo dicho hasta que podamos 
hablar con más conocimiento de datos 
que esperamos ir reuniendo de nuestros 
celosos corresponsales. 
He aquí los precios de los principales 
mercados de España. 
ANDALUCIA 
CÁDIZ.—Jeréz de la Frontera: tr igo, 
de 40 á 46 rs. fanega; cebada, de 22 á 
24; maía, de 40 á 42. 
CÓRDOBA.: tr igo, de 38 á 41 rs. fanega; 
cebarla, de 25 á 26; maíz, de 37 á 39; 
harinas de Castilla, de primera, de 18 á 
20 rs. arroba; del país, de primera, á 18; 
de segunda, á 17. 
GRANADA: t r igo, de 40 á 44 rs. fanega; 
cebada, de 23 á 25; maíz, de 44 á 46. 
JAÉN: t r igo, de 45 á 48 rs. fanega; ce-
bada, de 22 á 2A.—Andújar: t r igo, á 40; 
cebada, á 21. 
MÁLAGA: t r igo de 42 á 48 rs. fanega; 
cebada, de 22 á 23; maíz, de 44 á 46; ha-
rina de primera, de 18 á 19 rs. arroba; de 
segunda, de 16 á 17. 
SEVILLA: trigos fuertes, de 42 á 44 rs. 
fanega; mezclilla, de 40 á 42; t remés , á 
40; cebada, de 23 á 24; harina de prime-
ra, á 18 rs. arroba.—Écija: t r igo, de 38 
á 42 rs.; cebada añeja, á 20; nueva, á 18. 
ARAGON 
ZARAGOZA: tr igo catalán, de 17,80 á 18,37 
pesetas el hectólítro; hembrilla, de 16,60 
á 17,80; huerta, de 16,12 á 16,60; morca 
cho, á 14; centeno, de 11,14 á 11,75; 
cebada, de 10 á 10,25; maíz, de 11,75 á 
12,80; harinas de primera, de 30 á 33 pe-
setas ios 100 kilos; de segunda, de 28á 29; 
de tercera, de 20 á 21. 
CASTILLA L A NUEVA 
CIUDAD-REAL: t r igo candeal de dos 
años , á 52 rs. fanega; del año pasado, á 
46; trigo mocho, á 43; centeno, á 2 8 ; ce-
bada añeja, á 22; nueva, á 20; panizo, á 
60; harina de flor, á 20 reales la arroba; 
de primera, á 19,50; de segunda, á 18,50; 
de tercera, á 15,50.—.4¿¿mar de San 
Juan: candeal nuevo, de 48 á 50 rs. fane-
ga; añejo, á 51; cebada, á 20. 
TOLEDO.— f i l l acañas : candeal añejo, 
de 45 a 46 rs. fanega; nuevo, de 41 á 42; 
gejar añeja, á 43; id . nueva, á 40; cen e-
no, a 28; o 'bada, á 24. 
CASTILLA LA V I E J A 
AVILA: t r igo, de 38 á 42 reales fa-
n e ^ ; centeno, á 25; cebada, á 26; 
h » r i u a d e primera, á 15 reales arroba; 
de seg un da, á 14,50; de tercera, á 12.— 
— d / éoaío: t r igo, de 41 á 46 rs. fanega; 
centeuo, á 25; cebada, á 26.—Barco de 
A v i l a : t r igo, de 31 á 34; centeno, á 26; 
cebada, á 22,50. 
BURGOS: t r igo, de 40 á 45 rs. fane-
ga; centeno, a 29; cebada nueva, á 26; 
vieja, á 29; harinas de primera, á 14,50 
reales arroba; de segunda, á 14; de ter-
cera, á 13.—Briviesca: t r igo, de 36 á 40; 
centeno, á 29; cebada, á 22; avena, á 
16.— Villarcayo: t r igo, de 38 á 42; cen-
teno, á 30; cebada, á 29; avena, á 16.— 
San Martin, de Rubiales: t r igo , de 37 á 
38; centeno, de 24 á 25; cebada, de 22 á 
23; aveioa, de 15 á 16. 
LOGROÑO.—Haro: tr igo, de 47 á 49 rs. 
fanega; c e n s u ó , de 27 á 28; cebada añe-
ja , de 36 á 37; nueva,de 29 a 30; avena, 
de 17 á 18. 
PALENCIA: t r igo , de 37 á 41 reales fa-
nega; centeno, á 24; cebada, á 24; ave-
na, á 15; harina de primera, á 15 rs. arro-
ba; de segunda, é 14,50; de tercera, á 
13,50.—Alar del Rey: t r igo, á 39; cen-
teno, á 25; cebada, á 23; avena, á 16; 
harinas de primera, á 14.50; de segunda, 
á 13,50; de tercera, k 12.—Herrera: t r i -
go, de 39 á 40; centeno, á 23; cebada, á 
25; avena, á l 6 . — G a r r i o n : trigo, de 35 á 
38; ceuteuo, á 25; cebada, á 2 4 ; avena, á 
14.— Filiada: tr igo, de 39 á 40; cebada, 
á 24; avena, á 16; harinas de primera, á 
15; de segunda, á 14,50; de tercera, á 13. 
—Osorno: t r igo, á 40; centeno, á 21; ce-
bada, á, 20; avena, á 14; harina de p r i -
mera, á 15 rs. arroba; de segunda, á 14; 
de tercera, á 11. 
SANTANDER: harinas de primera, de las 
mejores marcas, á 15 reales ia arroba; 
cebada, de 28 á 28,50 las 70 libras; maíz . 
k 32 las 87 libras. 
SEGOVIA: t r igo, de 37 á 40 rs. fanega; 
centeno, á 28; cebada, á 28; harina de pr i -
mera, á 14 rs. arroba; de segunda, á. 12; 
de tercera, á 10.—Ouéllar: t r igo , de 33 á 
37; centeno, á 24; cebada, k 24; avena, 
á 16. 
VALLADOLID: t r igo, de 40 á 41,50 rs. fa-
nega; centeno, á 23; cebada, á 23; avena, 
á 16; harinas de primera, á 15 reales 
arroba; de segunda, k 13,50; de tercera, 
á 12,50.—Medina del Campo: t r igo , de 38 
á 41; centeno, á 27; cebada, á 25; avena, 
á 14:.—Tordesillas: t r igo , de 39 á 40; ce-
bada, de 19 á 20.—Rueda: t r igo, á 39; 
centeno, k 30, cebada, á 28; avena, á 20. 
— L a Seca: tr igo, de 38 á 42; centeno, á 
26; cebada, á 27.—Peña fiel: tr igo, de 38 
á 45; centeno, á 24; cebada, á 25; avena, 
á 16. 
CATALUÑA. 
BARCELONA: trigos nacionales: candeal 
de Castilla, de 16 a 16,50 pesetas los 54.800 
kilos; blanquillos de Sevilla, de 15,25 á 
á 15,50; huerta de Aragón , de 13,50 á 14; 
monte Aragón , 14,50 k 14,75; trigos ex-
tranjeros, Berdianska, á 15 pesetas los 
55 kilos; Nicolaieff, á 14; Rio Plata, de 
13 á 13,50; cebada de Andalucía, de 6,25 
á 6,75 pesetas los 70 litros; id . de Cana-
rias, de 6,25 á 6,50; id . extranjeras, de 
5,25 á 6,25; maíz de Rio Plata, de 8,50 á 
9,25; id . mazagan, de 8,50 á 9; Braila, á 
8,75; harinas de Castilla de primera, de 
15,50 á 15,75 pesetas los 41,600 kilos; id . 
primera de Aragón, de 15 á 15,25; id . de 
Barcelona primera, de 15,50 á 16,50; ex-
tras, de 19 á 20. 
TARRAGONA: trigo extranjero, de 16 á 
16,50 pesetas los 55 kilos; cebada extran-
jera,de 6,75 á 7 pesetas los70,80 luros; 
harina de primera, á 17 pesetas los 41,600 
kilos.—Reus: tr igo de Urgel, de56a62rs. 
cuartera (7J0,80 litros); id . extranjero, de 
60 k 64; candeal, de 66 á 70; harinas de 
primera, de 16 á 17 reales arroba, de se-
gunda, de 14 á 15; de tercera, de U a 12. 
EXTREMADURA 
BADAJOZ.—Montijo: t r igo, de 38 á 40 
reales fanega; cebaba, de 16 á 17.— 
Campanario', tr igo, de 40 a 42; cebada, á 
22.—Almendrolejo: tr igo, de 40 á 42; ce-
bada añeja , de 21 á 22; nueva, de 20 á 21-
LEON. 
LEÓN: t r igo, de 36 á 38 rs. fanega; 
centeno, á 24; cebada, á 21; harinas de 
primera, á 14 rs. arroba; de segunda, á 
13; de tercera, á 12.—Astorga: t r igo, de 
32 á 38; centeno, á 28; cebada, á 26.— 
V i l l a f ranea del Bierzo: t r igo, de 42 a 44; 
centeno, de 24 k 28; cebada, de 18 á 22. 
SALAMANCA: t r igo, á 41 reales fane-
ga; centeno, k 28; cebada, á 28; ha r i -
nas de primera, á 14 rs. arroba; de segun-
da, á 12,50; de tercera, á 11.—Ciudad 
Rodrigo: t r igo, de 38 á 40; centeno, á 
29; cebada, á 26 ,50 .—Peñaranda: t r i go , 
á 40; centeno, á 20; cebada, a 28.—Le 
desma: tr igo, á 38; centeno, á 30; ceba-
da, a 30. 
ZAMORA: t r igo, de 39 á 40 rs. fanega; 
centeno, á 26; cebada, á 26; harina de p r i -
m e r a ^ 14 rs. arroba; de s e g u n d a , á 12,50; 
de tercera, á 11.—Benavente: t r igo, de 36 
á 38; centeno, á 26; cebada, á 2 2 — A l -
cañices: t r igo, á 30; centeno, á 26; ceba-
da, á 26. 
NAVARRA 
Berbinzana: t r igo, á 20 rs. robo (28,13 
litros); cebada, á 10; avena, á 9. 
VALENCIA. 
VALENCIA: t r igo candeal extra-man-
chego, de 98 á 100 rs. hectólítro; de se-
gunda y tercera, de 93 k 95; 'andeal, de 
Oran, de 80 á 85; de trigos de ia huerta, á 
85; geja blanca manchega, de 80 a 85; 
cebada, de 21,50 k 22; harinas primera 
flor candeal, á 26,50 rs. arroba; de segun-
da, á 17; de tercera, á 13; entera candeal, 
á 18,50; de trigo fuerte, á 16,50; de Ham-
burgo, á 19,50; de Cos, á 18,50. 
VASCONGADAS 
GUIPÚZCOA.— Totola: t r igo viejo, de 
49 á 50 rs. fanega; nuevo, de 46 á 47; 
maíz del país , k 42. 
VIZCAYA.—Bilbao: centeno, á 32 rs. 
los 41,50 kilos; cebada, de 28 é 29 rs. los 
34 kilos; harinas sistema austro h ú n g a r o 
números 1 y 2, á 19 y 17,50 rs arroba 
respectivamente^sistema antiguo prime-
ra, á 15,75; segunda, á 15, tercera, á 14. 
— F . 
N O T I C I A S 
Acerca de los daños que han causado 
á los viñedos las ú l t imas tormentas, lee-
mos lo siguiente en nuestro apreciable 
colega E l Eco de Valls: 
«A las noticias que dimos sobre el pe-
drisco que cayó el már tes de la úl t ima 
semana en varios términos municipales 
podemos añadi r los datos siguientes: 
Otro de los pueblos parte de cuyos v i -
ñedos sufrieron la calamidad fué el ve-
cino de Brañm. 
Entre Rodoñá y Vilarrodona, en el 
sitio denominado por Mas de la Pansa, y 
en el Mas den Prat y San Agués, t é r m i -
no de Santas Creus, el pedrisco que, en 
generol tenia el t amaño de almendras 
con cáscaras , caia mezclado con pedazos 
de hielo extraordinarios, de 10 á 15 cen-
t ímetros de longitud y de formas irre 
guiares y variadas. 
Los daños causados en general son de 
mucha consideración y no pecaremos de 
exagerados si aseguramos que ha que-
dado destrozada m¿s de las tres cuartas 
partes de la cosecha.» 
F l negocio de acei'es cont inúa encal-
mado pagándose en Sevilla de 32,50 4 
33,75 rs. arroba; en Mnihg». de 32 á 34. 
en Córdoba, de 30 * 31; en Andújar de 
33,50 á 34; en F t r uiih, de 32 k 33; en 
Almenorslnjo, de 31 á 32; en Valencia 
de 33 á 42 
En Barcelona, el de Tortosa, de 18,50 
a 20.50 durop; ̂  el Andalucía, k 18,25. 
En Bnbho, de 41 k 42 rs. arroba. 
Y por úl t imo, en Santander, á 40 rs. 
arroba. 
Después de tres días de debate en la 
Cámara de dipuiadus, cuyo voto decisivo 
se esperaba con gran an>ied»d, y de te-
chas las averiguaciones debidas sobre el 
estado de la tsgricuitura y del cofí¡ercio 
en Bélgica, el 10 La sido rechazado el 
impuesto sobro ia en rada del trigo por 
gran mayoría de voto -
A l desecar uua \.w las lagunas de Tria-
na. se ha encont ró lo que tenia en su 
fondo un surtidor que la limentaba. 
Es la últiuia laguna que resta que de-
secar. 
Dicen de Huesca: 
»La recolet cú n se encuentra bastante 
adelantada. En general esma la Ucosecha 
de la montaña , y c« o razón se quejan los 
labradores, pues <iemás del exiguo ren-
dimiento de laSjiiiieses, la cía.^e del grano 
resulta muy ioferi' r á la de ^ños ante-
riores.» 
Por el puerto de Tarragona fueron des-
pachados el día 8 los siguieuies carga-
mentos: 
Para el Rio de la Plata, vapor Eylson 
Cartle, oon 1.460 pipas; ib2\2, 424[4 y 
63i8 vino tinte, 206,8 > 32[16 garnacha. 
Pa^a Hamburjro 3 escalas vapor Cam-
peador, con 558 b .¡-os es. 214 pipas, 340[2 
163[4 y 2i8; VÍÜO, 1.200 sacos, avellana, 
50 barriles, 6 ^acoa ^ caja»- almendra. 
Para M á b g a , v^por José Pérez, con 56 
pipas aguardiente, 14 id . vino y 32[4 
mistela. 
Para Málaga vapor Ardanaz en lastre. 
Para Barcelona, vapor sueco Adolph 
Meyer, con efectoíi dn t ránsi to . 
Escriben de diferentes puntos del Lla-
no de Urgel, que desde pocos dias está 
haciendo grandes ettvagc s en el viñedo, 
que es su principal riqueza, la terrible 
plaga conocida por el mildem, hasta el 
extremo que si la Junta provincial de 
Agricultura no toma enérgicas y pron-
tas medidas para combatirla, morirán 
muchos millories de cepas. 
Hoy recibimos noticias de haber apa-
recido también dicha plaga en el Somon-
tano de Barbastro, extendiéndose h^cia 
lamparte de Monzón. 
La terrible tormenta que el dia 4 del 
actual descargó en los términos de El 
grado y Naval y que causó perjuicios de 
tanta consideración en los viñedos de sus 
respectivas comarcas, hízoae extensiva 
s e g ú n cartas que tenemos á la vista, á 
las zonas vinícolas de los pueblos de Se-
catilla, Puidecinca, Bolturina, Ubiergo, 
Anasona y La Puebla de Castro (Huesca). 
Señor director de ia CRÓNICA CE V a í ^ l 
r CEREALES. 
BORJA (Zaragoza) H de Agos to . 
Muy señor mió: La enfermedad que en 
muy pocos dias se ha presentado en iaS-
viñas de este partido j orisdiccional y que 
su desarrollo es tan rápido que á los v i -
nicultores tiene consternados, me pon6 
en el ceso de participárselo para que co-
mo cosechero, práctico y experimentado 
furme juicio y emita su opinión indican-
do á la vez en su periódico, qué meaios 
podrían adoptarse para combatir tan te-
rrible plaga en el año próxin o viniente, 
ya que en el a c t u a l todo tratamiento y 
desinfección seria inú i l por las Pr0P0^ 
cienes eolosa'es que ha tomad»> y porqu 
la cosecha es a emeramente perdida. 
Aún cuando no tengo los conocimien-
tos necesarios para calificar la enferme-
rJRcNICA DE VINOS Y C E R E A L E S 
dad, n i soy de los que con frecuencia 
visitan los terrenos, h invitación de al-
gunos amigos que tienen sus viñas pró 
ximas á las mias y que ya las tenían per-
didas, pasé á examinarlas, y observé que 
en las cepas cuya cosecha no había sido 
destruida todavía por la enfermedad, 
pero que principiaba á contagiarse, en 
sus hojas se distinguían ó destacaban 
unas pequeñas manchas tan diminutas 
como cagadas de mosca y que donde és -
tas se encontraban se nota un trasparen-
te por haber profundizado la carcoma la 
mitad del espesor de dicha hoja; en las 
que habían pasado á otro período esta-
ban amarillentas por la parte superior y 
por la inferior una pelusa cenicien a no-
tándose también una especie de botonci-
ío ú hongo muy diminuto. De esta fase 
se sucede el desprendimiento de la parra 
y luego la del grano de uva quedando 
únicamente adherida á la cepa la raspa 
ú escobajo que aquí llamamos. 
Varios agricultores y vinicultores de 
esta ciudad opinan que esta enferme-
dad proviene de las abundan es Uuvas 
que cayeron en el mes de Mayo y Junio 
y las diarias tronadas en todo el mes de 
Julio últ imo, las cuales fueron tan ma-
las que hasta se advertía un olor fé-
tido é insano, y que reescaldada la tierra 
por las humedades y luego los soles 
abrasadores que k las lluvias se sucedían 
los vapores que exhalaba la tierra reco-
cían las hojas secándolasy luego venia el 
desprendimiento de éstas; pero como es-
ta opinión, aun cuando en parte es a lgún 
tanto aceptable, no parte de personas 
científicas n i menos que estén al tanto 
de l>is muchas plagas que a porfía vie-
nen de pocos anos á esta parte castigan 
do la vid, aunque profano también en 
esr.n ma eria, me inclino ¿ creer que la 
enfermedad que hoy padecen las viñas 
de este partido y el de Tarazona no es 
otra que la peronóspora ó mildew. 
ü u el ribero ó barbaus es donde debió 
principiar á desarrollarse la enfermedad, 
por cuanto á mediados de Junio comen-
zó á ponerse la hoja amarillenta, luego 
blanquecina terminando por caerse toda, 
pero que luego vino nueva brotacion y 
hoy se encuentra en un estado regular. 
' Donde más ha castigado la enferme-
dad es en las viñas jóvenes y frondosas, 
cu j o terreno es grasoso y delgado. 
La cosecha de trigo ha sido bastante 
bueua, pero después de la siega fueron 
tantas las tronadas y fuertes lluvias, que 
hasta ha llegado á grillarse el grano en 
la espig-a, y en fuerza de mucho cuidado 
y trabajo, dando vueltas mañana y tarde 
á los hacer!, es como han conseguido los 
labradores poner la mies en disposición 
de trillarla; pero la paja ha tomado un 
color tan oscuro, que con diñcultad 
querrán comerla las caballerías. 
Las existencias de vino son muy po-
cas, y éstas no tienen salida por la para-
lización de los negocios efecto de la epi-
demiaco lé r i ca . 
Aquí disfrutamos de buena salud, pues 
n i siquiera se ha presentado en esta ciu-
dad un ca>o sospechoso dé cólera. 
Los precios de los vinos son de 43 á 45 
pesetas alquez de 119 litros, 3,75 peseras 
hanega de trigo y I I pesetas arroba de 
aceite. 
Sin más se repite de Vd. afectísimo se-
guro servidor q. b. s. m . ~ B ¿ corres-
ponsal. 
SAxN ASENSIO (Rioja) H de A g o s t o . 
La recolección de los cereales toca á 
su término, dando por resultado, de ce-
bada cosecha regular, y de tr igo media-
na, avena buena; las clases medianas. 
El mercado de vino animado, solo que-
dan 25 cubas por ajustar y éstas no se 
ceden á menos de 26 rs.; la subida como 
dije en m i anterior háse realizado. 
El estado del viñedo se agrava de una 
manera espantosa; en ocho diss presenta 
un carácter aterrador, se secan las hojas 
todas y el sarmiento queda de una ma-
nera renegrida y magullado el fruto, 
aparece con una manchita negra cada 
grano, y las hojas por el anverso tienen 
ampollas pequeñas, y por el reverso co-
mo si tuviesen oidiim. 
El viñedo garnacho resiste más , pero 
está atacado; si sigue así ocho ó quince 
Qias no seria extraño no madurase el po-
co fruto que ostenta. La epidemia debe 
ser general en la Rioja por el aspecto 
Que presentan todas las viñas en los nue-
blos limítrofes. 
Esto, sin embargo, lo tomamos con 
paciencia ante el cólera que amenaza, 
puesto que nuestra provincia está inva-
d i d a . ^ ' . 
VILLAFR\NTCAADEL VIERZO (Leoo) 4 2 do 
Agosto, 
Hoy tengo el gusto de participarle qué 
hace seis días se disfruta de un buen 
tiempo, propio de la estación. 
Por lo cual los labradores sin descanso 
y precipitadamente día y noche se ocupan 
en la recolección de la cosecha <1H cérea 
les, dando principio á la siega, y temero 
sos que el tiempo cambie. Lus mercados 
ya se presentan algo mas concurrid s y 
con más animación y contento por el 
buen tiempo y la gran salud que se dis 
fruta en toda esta provincia afo tunada-
mente. 
Los cereales y demás frutos aun sostie-
nen alguna alza en sus precios, áon los 
siguientes: tr igo tremesino, fanega, á 
48 ra.j trigo barbilla, de 34 á 36; ;ente 
no, de 28 á 29; cebada, de 18 a 20; gar-
banxos, las 32 libras, de 22 a 26; nabas, 
de igual peso, de 18 a 22, según ciase. 
Vino tinto y blanco, de 18 120 rs. cán-
taro. 
De la cosecha de vino nada puedo de-
cirle por hoy, ínterin no se acerque el 
tiempo de la vendimia, porque en varios 
viñedos acomete algo ya el oidium, es-
pecialmente en las no azufradas, p.^r lo 
tanto nada puedo decirle por hoy.— 
M A G A L L O N (Zaragoza) 10 de Agosto. 
Verdaderamente ha sido prolongado 
mi silencio, pero la especialidad de las 
circunstancias sanitarias, motivo más 
que suficiente de toda paralización co-
mercial, dificulia sobre manera la misión 
de corresposal de uu periódico de la ín-
dole del que Vd. dirige. Con la aparición 
de la epidemia, verdad en unas partes, 
tarea estúpida en otras; con el lujo r i -
dículo de medidas preventivas que se han 
tomado hasta en las mas insígnicantes 
aldeas, estamos sometidos á un verdade-
ro cantonalismo qua hace imposible la 
vida comercial y el desarrollo de la acti-
vidad humana en todas sus manifesta-
ciones. Con estos precedentes, fácil le 
será comprender que en esta comarca ha 
desaparecido por completo el trafico; na-
die compra ni vende y nadie es capaz de 
moverse de su casa por no exponerse á 
las mil y una arbitrariedades que son 
consiguientes al sistema de lazaretos, 
cordones, fumigaciones, etc. 
El verdadero cólera, y gracias á Dios, 
único hasta la fecha en esta localidad le 
tenemos en las viñas, las que habiendo 
perdido la hermosura y lozanía de la p r i -
mavera que tantas esperanzas hicieron 
concebir á los viticultores, se encuentran 
hoy en el más deplorable astado, efecto 
de las continuadas humedades de ios últi-
mos días de Julio. Las mejores viñas son 
las inHS castigadas por el último inopor-
tuno temporal y causa lástima contem-
plarlas desprovistas dn hojas y con el 
fruto seco, en vista de io cual no es difí-
cil augurar que la próxima cosecha será 
en esta comarca necesariamente corta. 
También la de cereales ha sufrido bas 
tante por las mencionadas lluvias que 
han paralizado por espacio de no pocos 
días las operaciones de la recolección, 
mermando sus productos y empeorando, 
como es natural, la caUdad de los mis-
mos, 
Y á fin de no hacerme pesado en la 
enumeración de tantas calamidaies, me 
ofre zco hasta otra,— V. B . 
VILLANÜEVA DE L A SIERRA (Gaceres) 9 
do Agosto. 
Ocupados los labradores con la tr i l la y 
limpia de mieses, no piensan en otra co-
sa més que en guardar pronto sus gra-
nos. La cogida es menor de lo que se es-
peraba, habiendo perjudicado bastante y 
retrasado las operaciones lamuctiaagua 
y granizo que en diferentes veces han 
caído. Las viñas y olivos han sufrido 
también mucho con las granizadas y 
muy particularmente el pueblo de Val-
verde del Fresno, donde ha ocasionado 
daños de gran importancia. Las viñas 
que tan lozc.no aspecto presentaban en 
la primavera han sido invadidas por el 
oidium y los numerosos racimos que os-
tentaban han desaparecido á consecuen-
cia sin duda de las t rmentas. 
Paralizado el comercio no se hacen 
transacciones, y si alguna tiene lugar es 
con descenso en todos los ar t ículos. No 
le mando nota de los precios de ventas de 
n i n g ú n género , porque realmente no 
existen.—M. D . 
MEDINA DEL CAMPO (Valladol id) 10 de 
Agos to . 
Este mercado como todos continua de-
sanimado, así que se ha presentado poco 
grano á la venta pagándose de 38 á 41 
reales fanega el t r igo, la cebada, de 24 
á 25, y las algarrobas, á 26. 
Continúan las faenas de recolección y 
el tiempo parece haberse sentado,un po-
co, que buena fal a hacia. 
El mercado de ganado ha sido bastan-
te regular habiéndose hecho algunas 
ventas.—El corresponsal. 
SAN M A R T I N D E R U B I A L E S (Burgos) 6 de 
Agosto. 
Ei tiempo parece ir abonanzando algo, 
esperándose con él poder verificar las 
faenas propias de esta época que como 
usted sabe hasta ahora no habían podido 
hacerse por las continuadas lluvias. Por 
esta circunstancia nada le puedo decir 
hoy del resultado d é l a cosecha de ce-
reales. 
La venta de vino está bastante anima-
da, principalmente para Búrgos; los pre-
cios son de 17 á 18 rs. cántaro; existen-
cias aun tenndremos unas 7.000 c á n -
taras. 
Los cereales se venden: el t r igo, de 37 
á 38 rs. fanega; centeno, de 24 á 25; ce-
bada, de 22 a 23; avena, de 15 á 16. 
Corderos, de 38 á 4 0 . — ü n suscritor. 
A L B A D E TORMES ( á a l a t u a n c a ) 8 de Agos to , 
Por fin la atmósfera parece que se des-
peja, con lo cual los labradores van re-
cobrando los ánimos y tratando de apro-
vechar el tiempo perdido para no verse 
expuestos á lo pasado; por esto, hasta 
tanto que no avance algo más la esta-
ción, no se puede decir cómo saldremos 
de esta cosecha. 
Ademas ahora estamos con el miedo de 
que la epidemia se desarrolle, sin em-
bargo de que tenemos esperanzas por las 
medidas que se han tomado y fé en las 
rogativas que se han hecho, viéndonos 
hasta ahora libres. 
Los precios de los cereales son: t r igo , 
de 39 a 41 rs. fanega; centeno, de 32 á 
34; cebada, a 33.— Un suscritor. 
BERBINZANA (Navarra) 10 de Agosto, 
Hace tiempo que no he escrito por no 
poder comunicarle á Vd. nada bueno, y 
en la estación presente menos, con el 
cólera que el áeuor nos ha regalado, 
¡Dios quiera que se .compadezca de nos-
otros! 
La siega ya se hizo aunque mal, por-
que todos los días hemos tenido nublados 
y las mieses han estado sin atar en las 
piezas, teniendo que estar volviendo las 
manadas tres ó cuatro veces, y el que 
ató los fajes ha tenido que soltarlos y 
tenderlos otra vez, porque se nacían y 
había muchos que se podrían, y después 
para trillar los mus de los días na habido 
nublados, de manera que ha habido par-
va que ha costado una semana, y todos 
los días se la tenían que dar tres ó cuatro 
vueltas para que se secase; de modo que 
los labradores habrán gastado más de io 
que han cogido para cuando lleguen á 
entrarlo en casa; además en la estación 
presente se anda mal de gente por ei có-
lera, no quieren trabajar y no se encuen-
tran hombres n i mujeres para la era. No 
hemos tenido otra suerte sino que aquí no 
tenemos que lamentar n i n g ú n nublado 
de piedra, solo una granizada que no 
merece la pena; pero en contra tenemos 
el oidium que nos ha perdido todas las 
viñas de tempranillo y de macuela, que 
aquí hay mucho de esa clase; también 
las viñas de regadío se van quedando 
sin parra y las uvas al sol, de manera 
que por un lado la - helada y por otro la 
epidemia. Me parece que la cosecha en 
este pueblo poco pasará de la tercera par-
te de una cosecha general, lo mismo en 
cereales que en vino. 
Ya le dije á Vd. que vino no había y 
que el precio era ei de 15 rs. cántaro , y 
tr igo, á 20; cebada, á 10; avena, á 9 rs. 
el robo.—(7. de E . 
M A Ñ E R O (Navarra) 12 de Agosto. 
Si mucho tiempo ha pasado sin comu-
nicarle cosa alguna de nuestro mercado 
de vinos y de la marcha general del 
campo en esta vil la, ha sido ciertamente 
porque nada de particular ocurr ía fuera 
de a lgún ligero pedrisco que, dado el 
magnifico aspecto que presentaban las 
viñas por su lozanía y abundancia de 
fruto, para mi era de ninguna importan-
cia. Al tomar hoy la pluma, no me mue-
ve el deseo de no incurrir ante V d . en la 
nota de perezoso ó poco diligente en el 
cumplimiento de mi deber para con us-
ted, causa mas poderosa me obliga á 
ello: el fatal estado de nuestro viñedo!. . . 
Su frondosidad, su lozanía, su abun-
dante fruto van desapareciendo como 
pur encanto. Viñas que hace ocho días 
no dejaban ver por su follaje el menor 
punto de su suelo, se ven hoy peladas 
totalmente, y sus agraces ea estado de 
putrefacción según lo revela su olor pes-
tilencial. Esto que principió por los ma-
juelos de algunos años , va sucediendo en 
los de más edad; y cuando se creía que 
solo tendriá lugar á orillas de los ríos que 
bañan esta jurisdicción y algunas hon-
donadas, se vé que la misma marcha s i -
guen las viñas viejas y los majuelos dis-
tantes de los ríos y situados en laderas; 
de modo que el mal es general en todo 
el término de esta villa, y según mis no-
ticias, en el de sus limítrofes. 
Y sí fuera que el verde fruto solo caía 
en las viñas que se ven deshojadas, po-
dríamos abrigar más ó menos fundadas 
esperanzas de recoger lo maduro en 
aquellas que no dan señales todavía de 
verse desnudas; pero vemos que en mu-
chísimas que aun conservan su lozanía, 
los granos de agraz se desprenden á la 
menor sacudida de la cepa ó al pasar 
suavemente la mano por ellos lo que nos 
hace temer que el mal sea general k 
en todo el viñedo. Puedo, pues, asegu-
rarle á Vd. (y quisiera equivocarme) 
que la viniente cosecha de vino en 
esta localidad,|y con referencia á noticias 
en las inmediatas, será de las más po-
bres que hemos conocido. 
Esto será un motivo más para que el 
precio del vino se sostenga ó mejore 
acaso del subido que hoy alcanza en esta 
localidad de 15, 15 y l i 4 y 15 y l i 2 rs, 
el cántaro {11,77 l i t r o s ) . — c o r r e s p o n -
s i l . 
Liatnanioa la atonoion sobro e l anunc io r 
los vinicultores que insertamos en la plans co-
r respondiente , per ¿ « r un |MD»,doóto eficaz, s i s 
g é n e r o a lguno de luda contra sj tgrio y ácido 
de los Tinos, r e u m e í n U i la ventaja de que 86 
aso del K i s r a o cornplaiarnente inofensÍTO á 
h « a l u d . 
ENÚfiLO DE ¿MIEL 
Este preparado, s in igual par^ h clarif ica-
c ión natural, perfecta é infalible de toda clase 
de vinos, vinagres,, aguardientes, sidras y c e r -
vezas, ba sido recomendado con eficacia s u m í 
por todas las pr incipales revistas v i n í c o l a s de 
E s p a ñ a . 
La experiencia ha demostrad*» que el Enófilo 
de Amiel es el m á s seguro, el m á s activo y e l 
m á s barato de los clarificantes; 1.° po ique pro-
duce 5 ó 6 veces menos liga quo las claras de 
huevo y las gelatinas m á s depuradas; 2.°, por 
que la liga siendo m á s pesada, m á s espesa, 
m á s compacta y menos vo luminosa , no re -
monta ó no vuelve á subi r e n el v i n o ; 3 . ° , 
porque u n k i l og ramo de. este c lar i f icante del 
precio de 16 pesetas sust i tuye á 700 ú 8"0 c l a -
ras de b u e v o » ó á 4 k i l ó g r a m o s ^e gelatina, que 
cuestan de 30 á 40 p é l e l a s ; 4.°, porque n o de-
colora n i debi l i ta lo m á s m í n i m o al v i n o , 5,0le 
t rasmite el menc r gusto y o lo r e x t r a ñ o s ; a i 
porque a ú n cuando se mueva la barrica ,ue 
contiene e l v i n o clarif icado, é í t e se clarifica de 
por sí á las 48 boras, s in que haya necesidad 
de recl r i f i c a r lo ; 6 . ° , porque s u autor respon-
de deb damente de su m á s perfecta i nocu idad , 
pue ; puede someterse al a n á l i s i s n á a e s c r a p u -
loso y se ver-r que e s t á exento de todas esas 
sustancias insalubres que algunas veces se em-
plean en esta cbse de preparados; 7 .° , porque 
el v ine resiste por m á s j d e s e i s meses el contacto 
del clarif icante, es decir , que no l u y necesidad 
í ibso lu la de trasegar el v ino durante ese p e r í o -
do de t i empo; 8 . ° . porque es e l clarif icante que 
mejor se preota para los v inos , sidras cerve-
zas d e s u ñ a d o s a l a e x p o r t a c i ó n ; 9 . ° , porque 
se conserva por el t i empo, U mismo en si t io 
b ú m e d o como sa o, y 10, porque previene 6 
impide todas las enfe rmedades del v i n o . 
Aplicación.—Para una barrica de 40 arrobas 
ocho cucharadas medidas al raso. La i n s t ruc -
c i ó n para la manera de usar e l clarif icante se 
encuen t ra denrot de cada bo te . 
Precios .—Núm. i . Bote de 1 k i l ó g r a m o , 16 
pesetas; i d . de 500 gramos, 8 li2 i d . N ú m . 2 
(especial para vinos m u y tu rb ios , recios ó de 
mucho color) , 4 0 y 3 1(2 pesetas respectiva-
raonte. 
Los pedidoa al s e ñ o r Admin i s t r ado r de la 
CRÓNICA DE VINOS Y CEREALES, Plaza de O r i e n -
te, n ú m . 7. 2.° Madrid, a c o m p a ñ a n d o el i m p o r -
te'de aquellos en l ib ranza del giro m u t u o , le -
tra de fácil obro ó sellos de eorr es, pero cer-
t if icando la carta en este ú l t i m o caso para quo 
no sufra e x t r a v í o , 
J . L . MARIS 
B O R D E A . U X ( F r a o c i a ) 
Informa á los s e ñ o r e s cosecheros y nego-
ciantes, que admite v inos á la ven ia en d icha 
plaza. 
Para los pormenores necesarios escribir á 
dicho s e ñ o r . 
UTENSILIOS DE BODEGAS 
Bombas, m á q u i n a s , ú l i les de tonelero, etc. 
H . K E H R i G N 
Galle N. Dame, 45, Burdeos (Francia,) 
E l prospecto de la casa se manda gratis á 
cuantos le p idan. 
I m p . de E L L I B E R A L , A l m á d e n a , 2 . 
CRÓNICA DE VINOS T C E R E A L E S 
Julius G. Seville y Compañía, ORIEL CHAMBERS. Liverpoo 
S U C U R S A L Y D E P Ó S I T O : J U L I U S O. N E V I L L E , P L A Z A D E P A L A C I O , 1 L B A R C E L O N A 
D E S P A C H O E N M A D R I D : J U L I U S G. N E V I L L E , P U E R T A D E L SOL, 6. 
Mr-tinos harineros pa-
ra tocia clíise de granos 
y 'iversidcid e produc-
tos TriHadorps c o n 
apar to de much car pa-
j a , limpiadoras, seg-ado-
ras y toaa c ase d^ apa-
ratos para la Kgri^r H u -
ra. Wáquinas y calde-
ras d^ vapor de todos 
sisteniMS y de g r nde 
a-coTiomí e? el consumo 
tej combustibie. 
l.ivs env íos se hacen 
directa rúente de n g a~ 
ter a ó Aknian ia á cual-
qui^; puerto ae la pe-
ni usu a. 
Se mandan c a t á l o g o s 
franco á quien ios pida. 
B O M B A S D E T R A S I E G O 
p a r a y i n o , a c e i t e y v i n a g r e 
D E T O D A S C L A S E S 
Insta! clones coi p ^ . 
t^s o- fábi ÍOÚS de a l -
cohol, azúca r , a midotí y 
chocol t« — aquln» 
par- l explotad i (jQ 
minas1, raí s. wa^Qijjés. 
cab es de ««-HT.. , \ • 
cañaron, bombas et»:— 
Tornas o^liud u • ̂  c^m 
Itladoras y <1i ina.- ni n i\m 
nat? h- rrami» nt t* ^ ^ 
tailerewde tnn- ruccioa 
y toda clase o m. quiiia* 
rih pnra abr*» madera. 
Uu co repi • ¡se tunte 
de lo- Srefs hav^y Rae-
m \- y < onu ñía • ol-
chester - « «.n~i uctórat 
especia istas H ru ¡qui-
nas y c Id^ras <U vapo?, 
íreooiiadotí coo ''daHa 
e oro las Hxposicio-
n s inrerí iacu. ; . es de 
Lóutlr fe, \ ,-ter >*m, 
Calo t y Í\UVÍ* 
IVueoo testimonio sobre ¿ril lador/is, locomfoihs, ¿fc.—«Gastelló de Ampurias, 1.° de Agosto de 1884.—Sr. D. Julius G. Neville. Barcelona.—Mu v seíior mío: No puerto 
ménos qu^ maniféAtar a V que la trilla-lora que se sirvió reiuitirma en cumplimiento á mi pedido en el mes de Mayo iSItlmó, hace un trKhajo e x p e l e n y ma> sHti,sf*cr.»rio 
dt" lo que e8perHha por la rapi lez y limpieza que -ale el t r igo y demás granos sin encontrarse n i uno solo que esté partido ni «n la^ado . No quisiera íoeneionHr el renjUa-
do que dan las maquinas de esfa especie dd «tpns fábricas, por no conocerlas, pero si le puedo decir que entre los admiradores d'- ésta hay uno que posee una «i- otra fn-
brica y quedó tan pasmado de ésta que dijo quería poseer otra de la casa que es V. su digno representante. Quedo de V . afmo. s. s. q. b. s. m., Firmado, Caytta o Llorfus.* 
A G U S T I N B A Y 
T A L L E R E S 9 E C O N S F R U C C I O N OE T U N E L E S , P I P A S , B A R R I L E S , E T C . E T C 
DE CASTAÑO Y ROBLES.—ALICANTE 
E S P E C I A L I D A D E N C U B A S D E A B E T O 
E-ta clase 'e en -
rames son «uuy ne-
cesarios para los 
ex. ortJidcr©8 de 
fino, l'ahrioantes 
de aguard ent3 v 
en partí ular para 
IHS i.i t» a d o r e s , 
qae los atilizao en 
cubo-* fermenta-
c ión ó <e d^nósHO, 
con 'a ventaja de 
que en wo^o local, 
y poco cos'a, a l -
macenauy conser-
•an «¿r nd^s naa-
sas l íqu idos . 
Estas vasijas por 
su solidez y bara- " 
tara, -on el enemi-
go mortal del . s t -
fiajas. y b u e n a 
prueba deelloes la 
acepta ion tan ge-
neral que han te- > 
de grandes dimensiones 
m 
W ^ T ^ ' - A . 
n i d o d e s d e q a e 
fueron premiadas 
en la E x p o s i c i ó n 
Nacional v in íco la 
que se ce lebró en 
Madrid el a ñ o de 
1877. Desde esta 
fecha ios pedidos 
van en aumento, 
fabr icándose por 
centenares de va -
n a s dimeasiones; 
pero las más acep-
tadas por regla ge-
neral son las da 
3 000 arrobas en 
adelante, porque 
estas no exceden 
sus precios de reaí 
y medio por arro-
ba de cabida. 
Para m á s datos, 
precios y pedidos, 
dirigirse á su cons-
tructor. 
L i s t a de l a s c i u d a d e s y pueblos en donde se h a n i n s t a l a d o c u b a s de * s t a c l a s e . 
Al icante .—Almansa. — U m u d í O n a . — Aspe.— A r g u e ñ a . — A l b a i d a . — A l t e a . — A l c a l á dei ú c a r . — B o n a ' - e s . — B e -
Da*au.—Benejama —Beniganin.— Burdeos (Franc ia ) .—Cádiz .—Casta l ia .—Cándete .—Cuatre tou i . —Corralrubio.— 
Crplana.—Car'-ion.— «Izada.—Oocen ' am ' —Consueara .— Carce len .— Daimiel .—Elda. — G r a n a —Get - fe .—Gi-
j o n a . — J o r q u e r a . — J á t i v a . — L a Puebla.—Madr < ! . — M o t r i l . — M o g u e r . — M o n ó v a r . — M o r a . — M a l a g o n , — Madrigueras.— 
Montaberner .—Muro.—Mü^cia —MoHleia — N o v e l d » . — O n i l . — P i n o s o — P o z u e l o de Calatrava.—Pueb^ del nuque. 
—Puebla de don Fadr ique .—Pu -bla de Amoradiel .—Palma ( B a l e a r e s ) . — P e n á g u i l a , — S e v i l l a . — S a x . — b o Capola.— 
S<«ntacruz.—So" u é l l a m o s . — T a r a z o n a . — T o m e l l o s o . — T o b a r r a . — T o b o s o . — V a depeñas.— Valdeganga.—Vilien^.—Vi-
Ilanueva de A l c a r d e l e . — V i l l a g a r c í a . — V i l l a l g o r d o . — V i g o . — Villafranqueza. — Valdemor i l l o .—Vi l lacañas . - Y e u l a . — 
Tepes .—Zafra. 
T R I I I A n n R A Q ámano,fueiza 
I I I I L . U n r \ LmJ \ J I 1 O animal ó vapor 
Picadora» de Pasto, Malaeátcs, Desgranadoras de maíz, 
Prensas para vino y todas maquinas para 
A G - U i G U L i T U R A Y V I N I C U L T U R A 
fabr ican 
Ph. Mayfarth, & (Va 
F R A N C O F O R T E S/MBNO 
(Alemania) y VIENNA . 
Catálogos completos gratis y franco 
i <v 
a cr 
NI O I D I U M . NI M k O E W 
ni piojillos, ni «rañuel a ai hormigas. Contra eJros e) aaíuéral e ^^t^&l-
fatizado, fcs dp resul a ios seguro* garantido.- por mida es de th- taeiónei 
E ' p a ñ o l a s y Francesas, raunid^s en una libreta que se mandflra co/ttra un 
sello de 45 c é n t i m o s de ^e-eta 
No se c o n t é tara á n nguna carta que no contenga ticbo valor 
Se necesitan r^-pr aéntantios a c t i v s con referencias. 
Eugenio Anglés. Balmes, 6. Barcelona. 
H. L O P E Z Ü í H E K t U l í 
H fii R O • loja.) 
máquinas agrícolas, ? meólas é lodustnales 
Bspecjaíidac CD jrlicaio* Megas ) m w ' m i tfián 
Crdco sub-agente para la provincia de Log-nmo de IHS üh 
actora* ecownteas prtvtti Hadas y LFiGIA FENIX privi legiada». 
A los v m i c a J t o r es? 
Les interesa conocer el admirable espec í f ico 406 bacf 1-^aparecer tova-
pletamente el agrio y ácido de los vino* blancos y tintos; así ^omo las diín 
rentes aplicaciones que tiene para la viti y vinicnitura 
Pedir prospectos, enviando sello para so r e m i s i ó n i O y^nuí'] 6* 
-« —Calle Mavor n ú m i5 . Ma 
L A S I N P A H 
beld vior y acribadora 
L A R E 1 N i 
ha sido modincada de tal modo 
qué merece el diclado S i n P a r 
que empieza ente « n u n c i o . 
Para satislacer los deseo* (ie los 
grandes laLradures hemos cons-
truido este a ñ o dos tamaños ma-
yores que el de costumbre, los 
cuales pueden ser movido- a ma-
no ó con motor de sangre ó d« 
va por. 
Los pedidos á AGUSTIN EV-
RIKS deposito de maquinas agrí-
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A Q U I N A S A G R Í C O L A S 
S E G A D O R A E L I Z A L D E . Inventada expresamente pa-
ra España , y preferida a las extranjeras por t?u esrremada 
sencillez, ligereza y solidez. 
B ^ L D A D O R A . La de mayor aceptación en el país. 
C O R T A - P A J A S Instrumento práctico para abreviar la 
t r i l la . 
PIDANSE PROSPECTOS Á 
Elizalde y G > — Burgos . 
G A N G A 
A dos leguas de Logroño , entre Fuenma ur v Nalda. y por no poder aten 
der á ella, se vende una buena hacienda compue-ta de fincas urbanas; en 
éstas , dos bodegas con su correspondienlo velezo y prensa de uva, don . 
acuden á prensar los mayores coseclieros del pueblo. Tiene, a d e m á s , tierra 
blancas, v iñas , olivos, excelentes arboles frutales, gana.lo lanar para abouo 
y molar para labores del campo con todos los üi i les ne< esanos. 
Sos caldos y frutos han sido premiados en diferentes exposiciones "a 
nales y extranjeras, y hasta la fecha tiene casa abonada para ia exporwc 
de sus caldos. , oí 9 6 
Informaran en la adminis trac ión de E l Semanario Rio uno, San B,a' ' J 
tercero, Logroño , y en las oficinas de la CRÓNICA DB VINOS Y CEREALES, .p 
de Oriente, 7, segundo, Madrid. 
